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da história política brasileira que atuou tradi
relacionados prioritariamente com o saneamento 
dido fundamentalmente como uma externalidade 
 
cando instituir o que tem sido denominado de 
políticas públicas saudáveis5
o Programa de Saúde Ambiental
na conduta dos indivíduos em relação ao meio 
em Educação da Universidade Federal de Pernam
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que concerne aos princípios da universalidade 
6 ciclo de 
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco 
cia de desenvolver um estudo sobre os aspectos 
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Qual a percepção social que 
os agentes de saúde ambiental e os líderes comu-
nitários têm das ações educativas desenvolvidas 
pelo Programa de Saúde Ambiental?
pótese explicativa (do ponto de vista causal) do 
mais amplo da pesquisa consistiu em analisar a 
e Controle de Endemias (ASACEs)  e dos líderes 
educativas implementadas pelo PSA no bairro 
a coleta de dados obedeceram a princípios que 
para a escolha do bairro de Dois Unidos como 
lócus
dessa divisão se volte mais para as necessidades 
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8
nidades de baixa renda que se confundem com 
o Atlas de Desenvolvimento Humano no Recife 
 Dois Unidos
b)  Comunidades situadas em outras Áreas 
Pobres do bairro
diferenciado em função do risco social e ambiental 
na medida em que são considerados elementos 
no trabalho e disponibilidade em participar das 
Ressaltamos que todos os entrevistados são 
trabalhadores e moradores que atuam e vivem 
instrução variando do ensino fundamental ao 
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A escolha da técnica de coleta de dados que uti





de pesquisa e empreendemos as entrevistas com os 
dados extraídos da transcrição do material e leitura 
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mos analisar não só aquilo que explicitamente 
(Informante 1, 2, 3,
Atividades preventivas
Atividades interventivas
consistiu em apreender a percepção do meio 
 perspectiva ancorada 
que:
 para mim, minha visão de meio am-
biente, é assim... de preservação, ou me-
lhor, de conservar, pois conservar é não 
tocar, conservar é manter, né
como elementos vitais no entendimento das re
vistados expressaram a compreensão de que o 
Wellington Duarte Pinheiro
capacidade dos indivíduos em serem cautelo
cuidado denota a presença de uma sensibilida
manter contato com o mundo em que vive a partir 
impactos que elas poderiam desempenhar em 
Durante o processo de analise das entrevistas essa 
as primeiras consistem num trabalho de orien
bidas como extremamente relevantes:
compreendida como um processo de transmis
responsabilização ambiental 
vas buscarem promover um processo de cons
fundamentais para o processo de preservação 
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potencial de formação crítica e emancipatória que 
percepção social das atividades educativas refe
renciadas pela noção de cuidado pode potencia
a possibilidade das pessoas aumentarem seu 
que a discussão ambiental tem para sua vida sem 
a compreensão de que a percepção social das 
uma perspectiva reducionista ancorada na visão 
educativas têm por alvo o condicionamento e a 
têm não apenas das atividades educacionais 
trato com o meio ambiente em uma perspectiva 
pção social do meio ambiente foi compreendida 




ambiental e ações condicionadas
revelou também uma percepção das atividades 
educativas permeadas pelo sentido de cuidado 
como se a questão do cuidado funcionasse como 
percepção social das atividades educativas refe
renciadas pela noção de cuidado pode potencia
a possibilidade das pessoas aumentarem seu 
cia que a discussão ambiental tem para sua vida 
de relação com o meio ambiente atravessado pela 
têm não apenas das atividades educacionais 
trato com o meio ambiente em uma perspectiva 
pautadas por preceitos relacionais de cuidado 
com o meio ambiente tal como foram defendidas 
Saúde e ambiente no 
nível local: avaliação das ações do agente de 
saúde ambiental (ASA), na cidade do Recife
Dissertação 
Subsídios à gestão territorial 
do programa de saúde ambiental: contribuição 
-
cionais para territorialização dos Agentes de 
Saúde Ambiental no Recife-PE. Dissertação 
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Anais do II simpósio 
 
. Avaliação do Programa 
de Saúde Ambiental – PSA. (Relatório Conso
Pro-
grama gestão pública e cidadania – ciclo de 
premiação 2003: História de um Brasil que 
funciona.
Como elaborar projetos de pesquisa
Metodologias qualitativas 
na sociologia
Programa de saúde 
ambiental: Um batalhão de agentes da Prefeitu-
ra se distribui pelos bairros do Recife para com-





cursivas e Produção de Sentido no Cotidiano: 
aproximações teóricas e metodológicas
Crença, mito e verdade. Um es-




demiológica sobre o SUS e outras aplicações 
acadêmicas
. 
Ciências e saúde coletiva
